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PRIMER ANIVERSARIO 
Sor Francisca Garzarán Torán 
HIJA DE L A CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
FUNDADORA DEL ASILO Y ENSEÑANZA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS Y MARÍA INMACULADA 
Que falleció en esta capital el 26 de febrero de 1928 
Las misas rezadas que se celebren hoy, martes, de siete a once, y la del 
funeral que se celebrará a las once y media en la parroquial iglesia de Santia-
go, serán aplicadas por el eterno descanso de dicha Hija de la Caridad. 
6/ ilustrhimo Arelado, la RJisifadora Çenera! de las ^ i jas ds la Candad en Gspaña, los revetendos 
ladres de ó a n Vicente de ^ a ú l de esta ciudad; sus heimanos ty* ^ a r i a Rosario, ty* ^ a r í a RJisiiación 
y don francisco', hermana política doña Felisa Qargarán, sob/inos, primos y demás familia tuegan la asis-
tencia a alguna de dichas misas o funetal, cuya atención y oraciones les agradecen pot anticipado-
Para EL MAÑANA 
N U E S T'E o T I E M P O 
Acerca del régimen constitucional 
es la indiferencia que mues-
l^U?ntUdqUe escribe en España 
Bocia, de Político y 
fevído ^ S ^ una vez nos hemos re-
P^aelL jllzgándola perniciosa 
^ a f o r ^ Porque el 
dación ? r qUe ^ ^ P ^ ^ ^ c o n 
^taeni CUltura de un Pueblo, 
^'ViuventT110 activa e impetuosa 
ejeniPlar T f ' reSUlta de una eficacia 
íeseemos of 110 decir que 
^ ^ ^ ^ ^ - c r i -
^ d e u n ^ Sllteratos' e » ^ r v i -
deu 0' soste"emoS la 
artista desi^eresado, 
eVadÍénd^ de los 
• lM^ ubrh!rnte 0bjetivos' se 
u,, 5 ^ est» „ -"""""s ae belleza 
m .es ^ e n t e q u e la actual Cer!lción ha V'U,5nle ^ • 
w!.tlíe>>eSnl1.íratura hasta 
ae la i«e l igenc iay la 
sensibilidad, cuyas raíces se hincan 
en las capas más profundas de la con-
ciencia humana). 
Ahora bien: de uno o de otro géne-
ro, lo cierto es que la juventud actual 
hace demasiada literatura y la hace 
más vaga y amena que nunca. Es muy 
raro encontrar al escritor nuevo que 
afronta las cuestiones donde palpita 
frenéticamente nuestra vida contem-
poránea. Los escritores que no son l i -
teratos puros son críticos bastante im-
puros, pues nunca como ahora se ha 
hecho la crítica literaria de manera 
tan imprecisa y divagante. Hasta el 
punto de que muchos escolios o co-
mentarios de la generación presente 
tienea más de poemas líricos que de 
trabajos de libre análisis. Lo real-
mente singular es encontrarse con el 
escritor juvenil a quien preocupen 
hondamente los temas extraliterarios. 
A tan extremosa indiferencia por ellos 
han llegado los intelectuales jóvenes, 
que ya consideran tal labor como 
menester periodístico, dándole al vo-
cablo «periodístico» esa significación 
inferior que han puesto de moda los 
propios literatos puros para valorar 
una producción literaria. Por parado-
ja no desdeñable en el balance de la 
cultura contemporánea, estamos vien-
do cómo las mejores páginas sobre 
viajes, sobre hombres y cosas actuales 
las están escribiendo los periodistas, 
los reporteros, mucho más escritores, 
por supuesto, que los otros. Si no 
fueran los periodistas, la hora rusa, 
por ejemplo, no nos habría sido reve-
lada. Ni de China, ni de la India, ni de 
todo el vasto Oriente purificador hu-
biéramos recibido confesión literaria. 
Acabamos, no obstante, de leer .el 
libro de un joven escritor español, un 
escritor de la nueva generación, que 
viene a confirmar, camo excepción de 
la regla, cuanto acabamos de escribir. 
Es, con algún otro, el literato solicita-
do por inquietudes de tipo político. 
Se trata de Melchor Fernández Alma-
gro y de su libro «Orígenes del régi-
men constitucional en España». Aun-
que su obra cotidiana pertenece a la 
crítica —ha hecho el único libro serio 
sobre Angel Gavinet— su jerarquía l i -
teraria se aprecia en la dignidad y 
modernidad de expresión con que es-
tán trabajadas sus dos obras. 
No digo sólo a los jóvenes, a todos 
los españoles, por diferentes y contra-
rias que sean sus ideas políticas, les 
conviene conocer las vicisitudes his-
tóricas de España. En España se estu-
dia escasa historia. Además, la mayo-
ría de nuestros historiadores carecen 
de objetividad, están demasiadamen-
te dominados por sus opiniones per-
i sonales. Cuando estas opiniones alu 
i den a episodios políticos, amovimien-
I tos ideológicos trascendentales, el par-
ticularismo hace padecer profunda-
mente la independencia del juicio. Ni 
siquiera Menéndez y Pel ayo, intelecto 
tan pulcro, ha logrado escapar a ve-
ces de esta terrible parcialidad. Por 
eso cuando un autor joven como el 
que comentamos penetra en el tupido 
bosque del pasado, ha de tener muy 
serena la cabeza y muy perspicaz la 
visión para no caer en los armadijos 
de la rutina. No ha caído Fernández 
Almagro, y en su libro la virtud de la 
diafanidad no es el mérito más mo-
desto. 
El régimen constitucional represen-
ta, sin duda alguna, la mayoría de 
edad de los pueblos, entregados antes 
al poder medioeval de los Reyes. El 
miembro de un Estado se convierte de 
siervo en ciudadano. España, país im-
permeabilizado para la vida civil, por 
el desapoderado poder feudal y ecle-
siástico, no ha sido nunca un país de 
esencia constitucional. El contrato en-
tre el Estado y el ciudadano nunca 
llega, como en Francia e Inglaterra, a 
interesar a la masa popular hasta fil-
trarse en su carácter y vaciar en esa 
fórmula jurídica, un sentiminto de vi-
da pública. Por eso pudo Fernando 
V I I «saltarse a la torera»—la frase es 
bien fernandina— la Constitución de 
Cádiz cuyas Cortes fueron tan pacatas 
en distintas materias, incluso la reli-
giosa. La Constitución del 12 no apro-
vecha toda la lección de los anteceden 
tes políticos que la determinaron, a 
pesar de la buena voluntad de aque-
llos tegisladores. Pero es indudable 
que si su doctrina se hubiera arraiga-
do en la nonciencia nacional hubiéra-
mos tenido un país más rico en senti-
miento civil, más fuertemente conoce-
dor de sus derechos y mucho más fér-
t i l en sus convicciones de libertad. En 
España la obra política quedó siem-
pre reducida a las minoríae que no 
supieron comunicarla ardientemente 
al espíritu popular ni hacerla sustan-
cia elemental de connivencia pública. 
Podría decirse que así como la Refor-
ma no pudo penetrar la muralla teo-
lógica de que se rodeó nuestro país, 
tampoco las ideas cardinales de los 
enciclopedisias franceses lograron 
aquí carta de naturaleza. 
La divulgación de las ideas consti-
tucionales, para mejor comprender el 
presente y el futuro de nuestro pue-
blo, es obra de plausible empeño. La 
sagacidad del autor que comentamos, 
se ofrece bien palmariamente en el 
examen de la llamada «Constitución 
de Bayona» con la cual quiso cohones-
tar Napoleón la conquista española. 
Por un lado, vemos cómo el mismo 
Corso, el conquistador cuyo único de-
recho es la fuerza, no puede prescin-
dir de un Código político que tenga 
{Sigue en 2.aplana) 
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V A L E N C I A 
mia de Artillería; Luis Villalba 
Martínez,- del 11.° ligero, y los si-
guientes jefes y oficiales de la 
Academia general militar: tenien-
te coronel, Pedro Yerequi; co-
mandantes Ignacio Sánchez Fe-
rragut, Roque Reig Velarino, Ju-
lián González Martínez; capitanes 
Angel González Castelaza, Carlos 
Aymerich Muñoz; Pedro Galligo, 
Juan Coll, José González Longo-
ría; tenientes Pedro González 
Cantero, Benedicto Benito Pelli-
cer. Rafael López Varela, ídem 
del comandante de Artillería José 
M.aOurrubia, perteneciente a la 
6.a Región.—(Mencheta). 
R E V I S T A D E P R E N ^ 
(Continuación de /a 1.a plana) 
apariencias de legalidad jurídica. Por 
otra parte, observamos cómo una 
«Constitución de papel»—valga la fra-
se de Reparaz— no sirve para nada si 
no es la expresión de la voluntad del 
pueblo. Toda ficción y todo amaño 
cuan¿o de negocios públicos se traía 
adquiere su verdadero cariz a la luz 
de la historia. 
La revisión que hace Fernández Al-
magro de figuras representativas de 
nuestro pasado es también sumamen-
te sugestiva. Para él, Godoy es una f i -
gura disculpada per la gran respon a-
bilidad del puesto que le había con-
rido la sensual María Luisa. Larra no 
es, tampoco, el español representativo 
de la rebeldía civil, puntoj^granjn-
ifcerés para los exígelas dé «Fígaro». 
José Bonaparte es menos grotesco e 
ignorante de lo que dijeran las patrió-
ticas versiones de la Independencia. 
Habría que recusar algunos juicios y 
ratificar otros. Pero, por sí mismo, 
enunciar el tema es ya un servicio que 
se presta ala investigación de nuestra 
historia política. 
J. DÍAZ FERNÁNDEZ. 
(Prohibía la reproducción) 
Dice el Diario del 
Ejército 
la misma fecha señalada en el pá-
rrafo anterior. 
Disponiendo que se anuncie a 
concurso entre comandantes de 
caballería e infantería las vacan-
tes adjudicadas por los Reales de-
cretos del 18 del actual existentes 
en los partidos judiciales. 
Disponiendo el reingreso en las 
escalas correspondientes del ar-
ma de Artillería, atendiendo a los 
informes marginales y reservados, 
de los siguientes jefes: coroneles, 
Francisco Rañay Carvajal, del 
9.° ligero; Herminio Redén de 
Tejero, del 14.° ligero; Carlos 
Sánchez Pastorcido, de la Acade-
ñi\m do Anisados y Licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas .bautizos, cumpleaños 
f santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, uúiu, 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, núm. 51.—TERUEL. 
EL REGIONAL 
Publica un artículo de Francisco 
Tafalla con datos históricos del casti-
llo de Cetina, y entre otras cosas dice: 
«Cetina, esa importante>illa arago-
nesa de la antigua Comunidad de Ca-
latayud, como otros pueblos, tiene un 
castillo, cuyo señorial aspecto invita a 
marchar hacia él, evocador y román-
tico. Pétreo gigante que vencido en la 
intimidad de los siglos, vela por el 
pueblo que descansa a sus pies.» 
MONTEARAGÓN 
Se ocupa de la enseñanza universi-
tari a cuyo plan—afirma-hay necesi 
dad de modificar. 
Csnsura la distribución actual del 
tiempo con relación al curso acadé-
mico y dice que sería mejor hacer 
dos etapas da cinco meses cada una-
y dos meses (julio y agosto) de vaca-
ciones. 
«Así, pues, si empezamos el prime-
ro de septiembre sin más vacaciones 
que los días de precepto y fiestas im-
puestas por el patriotismo, pero en 
número indispensable y el menor po-
sible, realizaríamos una labor que por 
lo constante sería útil en grado muy 
superior al actual curso académico.» 
EL IMPARCIAL 
Razona Emilio Vellando para de-
mostrar que la Democracia no está en 
crisis, como muchos creen. 
«Para que la Democracia esté en cri-
sis,-dice el Sr.:Vellando 
na que la mayor p a r t e é 
danos estuviera 
ciar a sus derechos 
Preci, 
Conforme - ^ 
de con 
su propio gobierno q J ^ ^ 
rías hagan esa renunciació1!!138 ^ 
mina la crisis dé la Demoe?0^ 
a lo sumo, puede p r o d ' ^ . si^ 
so circunstancial de la mü. 
cesita nU3inai las paradlo qUe impongan, y ya c o n ^ ^ 
transitorio de esta:subvevs2 
deres.> " de 
Y como resumen de su t ra -
ína: lI?bajO{ 
«No está en crisis la Dem 
, . 0crac¡a; 
ahí el lab' 
Madrid, 25.—En el diario del 
Ejército se publica una disposi-
ción referente a la concesión de 
beneficios que atañe a lo? reclutas j 
presbíteros. No se pueden conce-
der los citados beneficios de re-
ducción de cuotas a los reclutas 
presbíteros, puesto que no pueden 
ordenarse ni desempeñar tampo-
co cargos de su sagrado ministe-
rio antes de su ingreso en caja. 
Se destina de plantilla al servi-
cio de aerostación al capitán de 
ingenieros don Pompeyo García 
Vallejo. 
Se inserta una circular dispo-
niendo que la condición 5.a de la 
regla 2.a de la Real orden de 30 
de noviembre último para ingreso 
en la Academia general militar 
quede redactada en la forma si-
guiente: «Quinta, estar compren-
dido en los limites que a continua-
ción se marcan. Edad mínima: pa-
ra aspirantes hijos o huérfanos ge-
nerales, jefes y oficiales v clases 
de tropa del ejército, siempre que 
tengan cumplidos 16 años dentro 
del año de la convocaría; para los 
demás aspirantes, 17 años, dentro 
del año de la convocatoria; para 
los demás aspirantes paisanos, no 
haber cumplido 22 años en el día 
1.° de enero del año de la convo-
catoria; para clases de 1.a y 2.a ca-
tegoría, un año al menos de servi-
cio en filas, y oficialidad y clases 
de complemento siempre que ten-
gan cumplido el plazo reglamen-
tario de servicio en los 25 años de 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJOEA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
mmi HOY i 
m precio de un í 
Vontss a plazos en 1S513 y 24 meses 
EL CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
los caminos mas penosos. 
EL COCHE con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más|segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos,¡ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzadoVer-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
segundad que ha de convencerle totalmente 
guna pasará V. a ser propietario de un 
y sm demora al-
CHEVROLET más po-
tente, mas económico y MEJOR que ningún otro coche o camión 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
estan sus métodos; de 
so parto actual de'los pUeb¡ 'aO0rÍ0-
afanan por hallar los que qUes« 
diendo a sus características a?SPOí' 
cología, a su tradición, sean PSÍ' 
de reintegraba plenamente, sint-; nes, sm falsedades, sin menrk 7 
oficial, en el gobierno d e T o ^ 
Entre ellos está, por f o r t u n a , ^ 
EL DEBATE 
Vuelve a idsistir en la'cuestión del 
fomento del turismo en el aspecto 
económico y en el político. 
Cree que, bien encauzado, puede el 
turismo tener en España el mismodes-
arrollo que en Francia, Suiza e Ita-
lia, y que nada nos mostrará ante el 
extranjero sin «pandereta» ni negras 
leyendas, como la visita a nuestros 
lares de viajeros procedentes de las 
más apartadas regiones del globo. 
No comparte por completo los op-
timismos que se han expuesto respec-
to de la afluencia de extranjeros a las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelonay 
supone que los millones gastados eo 
estas Exposiciones no van a encon 
trar compensación. 
Para que el turismo arraigue-di-
ce—no basta la ayuda de los organis-
mos oficiales, sino que precisa aten-
der a los servicios de transportes, ho-
teles, agencias de viajes, Sindicatosiií 
iniciativas y cuantos organismos SÍ 
relacionan con el turismo. 
EL'SOL 
Dedica uno de sus editoriales al 
señor Cossío con motivo de su jubila-
ción como catedrático y como diref 
tor del Museo Pedagógico Nacional-
«Todos los españoles cultos^ 
«El Sol»-atentos a la vida interior? 
espiritual de nuestra patria habrán* 
cibido ahora esta noticia con cierw 
tima emoción. Emoción delicada 
muchos, seguramente, pensaron}' 
expresar de algún modo, tril 
al profesor querido, el p r^ 
nuestros actuales educadore^ 
testimonio y sincero homenajea 
miración y gratitud». ^ d 
Dice que la recatada auster 
Cossío y lo que de ^ señor 
consigo una jubilación ^ 
que hayan 
de cariño }' afl ser los motivos 
esta expresión 
ción. , . ^ fior C"5-*' alaborde , 
rtista,q«aC 
Salones 
J o s é 
Plaza de Carlos Gasté], 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
de Exposioion de 
María M o r e r a 
E l n A l o a r ñ i z 
Calle Alejandre, núm. 4 
TELEFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 
TALLER TÉCNICO, 64 
17. 
Señala en 1 
dos aspectos: el de a i ^ ^ - ; j ^ 
en su magnífica obra s o ^ ^ 
yjel depedagogo ™pñtee%Gef 
arrollo en las clases dee. 
nal profesor 
El general jo^0 
trabaja 
„. Pn la 
Tetuán 
de colonización 
25- b a " ^ 5 
•a) G Ó ^ 
hoy el £ene\tnorta*te: 
resolviendo 
M A S - A . visité 
Con objeto de 
Comisario ^ f . 
el ingeniero cm so 
n a s d e l R i f f ^ 0 ^ . 
Jordana.-(MeIlclie 
El 
'que 
bre\-
<lor 
Prer 
nev( 
CHrg 
dam 
Se • 
U\g 
sefu 
me 
m 
Mig 
Martes 
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uoin la presidencia del tal en la Alcaldía, y después de 
^ r i d e n t a l don " 
accic 
y con 
Máximo 
asistencia de los 
Rodríguez, 
Delga-
Badenes,, 
Utrillas, 
a la elec-
cargo vacante 
¡lcalde 
' Garzarán 
señ0 . Fullas, Martín, 
f t o s a , Vicente, 
^;- Maicas, López, 
FéllX' rTrio V Blasco celebró se-
^exuaordi.aria el Pleno mu-
S e p a r a proceder 
I de alcalde, 
C,Ón dimisión de don Andrés de 
^ S n . y o c n p a d o e l 
inporvar ias personas, fué lei-
f v aprobada la convocatoria 
P había servido de citación. 
q T i o un oficio que con fecha 
23 del actual envió este Gobierno 
S a la Alcaldía, notificándole 
Ser nombrado a don Julián 
Asensio concejal corporati vo con 
Carácter interino en representa-
ción de la Comunidad de Labra-
dores fueron nombrados los se-
ñores Utrillas y Blasco para con-
ducir a don Julián Asensio al sa-
lón de sesiones, donde el Concejo 
lo recibe de pié. 
El señor Miguel saluda al nue-
vo concejal y excita su celo a fin 
de que en beneficio de Teruel 
haga cuanto le sea posible. 
El señor Asensio agradece la 
bienvenida que en nombre del 
Pleno le hace la presidencia y se 
pone a disposición de todos. 
Visto el expediente de renuncia 
a la Alcaldia por el señor Vargas, 
la presidencia enaltece la figura 
del dimisionario alcalde y dice 
que, como dicho señor continuará 
ocupando el cargo de concejal, 
es de esperar seguirá prestando a 
todos su valiosa ayuda y enseñán-
doles cuanto apreadió en los dos 
años y medio que empuñó el bas-
tón de mando, que es—dice—el 
mejor elogio que puede hacerse. 
Aprobado el expediente, así 
como el que conste en el acta el 
sentimiento de la Corporación 
por el citado motivo, se suspendió 
la sesión, para que los señores 
concejales pudieran ponerse de 
acuerdo sobre la elección de al-
•calde. 
Reanudada de nuevo, el señor 
Vareas ocupa un escaño edilicio 
J se procede a votación, resultan-
elegido alcalde don Eduardo 
Edenes del Sacramenso por 12 
votos contra seis papeletas en 
blanco. 
üon Eduardo Badenes pasa al 
^ n presidencial y el señor Mi-
W l le entrega la vara alcal desea 
aseándole suerte y acierto en el 
,oflSAemPeño de su nuevo cargo y 
^ , é n d o l e s u i n c o n d i d o n a l a p ¿ 
Hl nuevo alcalde de Teruel dice 
^e solamente va a 
J0r- Saluda 
névoS Pl 
Apañas \ 
pronunciar 
ras ya que no es ora-
dlas autoridades y 
- y be-
nque con sus nobles 
Ccir^ o '"ViX de guiarle en su 
^ e n t H ™ el que ^ inmereci-
seg% élhaSld0 y a q u e -
Se une IT68 61 Último de todos-
^ u e l n el0gios el señor 
Sen(H-Va UnCÍÓ en honor del 
CHldía s W 8 ' CUyo cese en la A l -
y viej0s ^ P o r ser ^mpañe ros 
Elogia al señor 
Arante ^ r ^ b o r desarrollada 
cia acciden-Su Permanen 
ofrecer pondrá todo su empeño 
en llevar a la práctica los nume-
rosos e importantes problemas 
comenzados por su antecesor, ter-
minó asegurando que la emoción 
le impedía ser más exienso, ro-
gando a todos vean en él a un 
compañero que agradecerá cuan-
tas observaciones le hagan en be-
neficio de los asuntos a resolver. 
A continuación, el señor Var-
gas hizo uso de la palabra para 
justificar su presencia, motivada 
por cooperar al nombramiento 
del señor Badenes y por cuyo 
acierto felicita al Ayuntamiento. 
Lamenta grandemente que la si-
tuación pasada haya motivado el 
que el Ayuntamiento no haya ce-
lebrado las exequias correspon-
dientes al segundo aniversario 
del fallecimiento del inolvidable 
bienhechor de Teruel don Carlos 
Castel y González (q. e. p. d.) y 
propone, y así se acuerda celebrar 
todos los años el 21 de febrero 
una misa por el alma de aquel 
hombre bueno que tan valiosas 
obras donó a nuestro pueblo, que 
fué el pueblo de sus amores. 
Recordó también a Sor Fran-
cisca Garzarán, ilustre turolense 
de cuya muerte se cumple hoy el 
primer aniversario, y terminó ro-
gando a sus compañeros acudan 
como particulares a dicho aniver-
sario. 
El señor Miguel hizo protestas 
de adhesión y cariño hacia el que 
fué buen amigo suyo señor Castel 
y confesó su involuntario olvido, 
asegurando que si alguien se lo 
hubiese recordado las exequias se 
habrían celebrado. 
Y como Hingún otro asunto de-
bía tratarse, se levantó la sesión. 
El Boletín eclesiás-
tico de Madrid 
Madrid, 25. El Boletín ecle-
siástico de Madrid», publica una 
carta del Rey don Alfonso diri-
gida a los prelados y obispos de 
toda España pidiendo que eleven 
al cielo sus precedes para inter-
ceder por el alma de su augusta 
madre. El obispo de Madrid a 
continuación publica otra carta 
diciendo que no era necesario ese 
ruego toda vez que el clero espa-
ñol siente como propias las ale-
grías y tristezas de la familia real 
española.—(Mencheta). 
Desgracia en el 
Metro 
Madrid, 25. —En una de las es-
taciones del «metro» el joven Fer-
nando de Valdivia se arrojó a la 
vía al paso de un tren quedando 
destrozado. Se ignoran las cau-
sas.—(Mencheta). 
Mitin de higiene 
Social 
Madrid, 25—Ea el teatro El 
dorado se celebró un mitin de hi-
giene social combatiéndose pol-
los oradores las costumbres ac-
tuales.—(Mencheta). 
E C O S 
T A U R I N O S 
¡Ya tenemos toros! 
A l fin, nuestros augurios se 
han cumplido, y nuestro empresa-
rio don Celestino Martín merece 
un aplauso unánime—que no le 
regateamos—por su actividad y, 
más que por nada, por el rasgo 
valeroso que supone el exponer 
en Teruel unos miles de pesetas. 
Hoy, porp remuras de tiempo y 
espacio, solamente diremos «que 
si la autoridad lo permite tendre-
mos toros en nuestra digna capi-
tal para las fiestas de mayo». Es-
tas frases, son del maño don Ce-
lestino, que ha comprado una 
corrida de toros de la acreditada 
ganadería de don Antonio Fuen-
tes, de Sevilla, para que en nues-
tra feria de mayo los pasaporten 
nuestro paisano el pundonoroso 
Nicanor Villalta y dos más que, 
aunque todavía no están designa-
dos, serán diestros de los de más 
novedad. 
¡Bien por don Celestino! 
Una comisión de subalternos 
está recogiendo firmas para ele-
var un escrito al Ministerio de la 
Gobernación en súplica deque por 
la Asociación de Matadores de 
Toros y Novillos ^ean inmediata-
mente levantados los vetos a 
cuantas Plazas de Toros en la ac-
tualidad lo tienen, pues a la vez 
que por tales vetos se perjudica 
los intereses de un buen crecido 
número de familias, son igual-
mente, perjudicados los intereses 
del Estado. 
Creemos muy razonable esta 
petición, pues, en las Plazas don-
de por acuerdo de la expresada 
sociedad no se pueden celebrar 
espectáculos, el Estado deja de 
percibir el ingreso por impuestos 
de los mismos. 
¡Y la afición lo pierde! 
Que sí, que no; que no, que sí: 
¿en qué quedamos? 
Esta especie de pregunta pen-
tagramista se refiere al contrato 
de Márquez con la empresa ma-
drileña. 
Unos diarios dieron la noticia 
de que el torero del rubio y ondu-
lado cabello había firmado su 
reaparición en la catedral tauró-
maca, y hoy, otros periódicos, ase-
guran que el diestro millonario 
seguirá distanciado del primer 
circo de España. 
En verdad también que la em-
presa apoderada por Velasco está 
fuerte en las contratas, ya que 
además de no satisfacer sueldo 
mayor a 10.000 pesetas exige a los 
diestros la condición de que no 
han de torear en • la plaza de 
Tetuán... 
Ea fin, ¿toreará Márquez? 
Aseguran que Cayetano Ordó-
ñez, que es de Ronda y se apoda 
Niño de la Palma, ha firmado a la 
ampresa valenciana cuatro corri-
das a seis mil pesetas, dos mil 
menos a como las toreó en la pasa-
da temporada. 
¡Hay que firmar contratas! 
«¡Caballos, caballos!»... 
No es que pidamos piqueros 
para esta sección, no; es, sencilla-
mente, que ramos a tratar de re-
joneadores. 
Don Antonio Cañero, que en 
P R O G R A M A D E R A D I O 
Barcelona, sso'S metros 
MARTES, 26 DE FEBRERO 
1.1'00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Pai-te del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico-radiotelegráfico para las líneas 
aéreas. 
IS'SO: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. El Trio Ibe 
ria interpretará: «La Dolores», pasaca-
lle (T. Bretón); «Titina», fox (Dani-
derff); «To my Queen» vals (C. Wors-
ley); «Mignon», selección (A. Thomas-
Alder); «Rondó alia Turca» (Mozart): 
«Bandoneón arrabalero», tango (Ba-
chicha); «Desfile de mantones», paso-
doble (F. Roca Travería); alternando 
con discos. 
14.45: Cierre de la estación. 
17.30: Apertura de la estación. El 
sexteto Radio interpretará: «Las cari-
ñosas», charlestón (F. Alonso); «A ori-
llas del Nilo», habanera (A. Cotó); 
«Une nuit a Montmartre». java (M. Go-
doy). 
18.00: Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores. 
Cierre de Bolsa. 
SESIÓN FEMENINA 
18.10: Charlas para la mujer, por el 
«Duendecillo de las Ramblas», trans-
critas por la escritora María del Pa-
trocinio Alba. 
18.30: el sexteto Radio interpretará: 
«Curro Puya», pasodoble (J. Forroll), 
«Los Diamantes de la Corona», selec-
ción (F. A. Barbieri-J. Moreno); «Mar-
tierra», jota pueblerina (J. Guerrero); 
«Larghetto del cuarteto número 3 en 
MI bemol») W. A. Mozart). 
16.00: Cierre de la estación, 
20.30: Apertura de la estación. Curso 
de inglés (clase elemental) por las es-
cuelas Massé, a cargo de la ' profesora 
inglesa miss Kinder. 
21.00: Campanad- s horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. 
21.05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la estación in-
Méjico no interesa porque al herir 
no se estrecha, toreará el 17 de 
agosto en Badajoz. 
Y don Alfonso Reyes, que este 
año imitará a Cañero en eso de 
echar pié a tierra cuando el toro 
no muera de los rejones, tiene 
firmadas cuatro corridas en Vista 
Alegre y una en Castellón. 
Nunca nos gustó el caballito. 
Don Francisco Fiñana, repre-
sentante de la empresa de Caste-
llón, fué quien escogió en la 
Dehesa Monteviejo, término de 
Moraleja, los seis toros de Alba-
serrada que el próximo domingo 
lidiarán en dicha ciudad de Caste-
llón Márquez, Marcial Lalanda y 
Posada. 
A ver cómo salen. 
Don José Barrera, apoderado y 
tío de Vicente, se ha encargado 
de apoderar al novillero portuen-
se Niño del Matadero, quien invi-
tado por los señores de Miura se 
ha entrenado con plausible éxito 
en el cortijo «Cuarto». 
Buen apoderado tienes, Niño. 
ZOQUETILLO. 
terpretará: «La flauta mágica», ober 
tura (W. A. Mozart). 
DÚOS DE ZARZUELA 
21.15: La tiple Julieta Ferró y el te-
nor Juan Barrabés interpretarán: «La 
Dogaresa» (Millán); «Doña Francisqui-
ta» (Vires); «La Alegría de la Huerta» 
(Chueca); «Cançó d'amor i de guerra» 
(Martínez Valls). 
21,45: Sesión poética en honor del 
notable poeta Eugenio Molina de la 
Torre. Recitación de sus mejores poe-
sías por el primer actor Víctor Bla-
nes. 
CONCIERTO DE PIANO 
22.00: Recital de piano por la con-
certista Emilia Miret. «Sonata appas-
sionata» (L. van Beethoven); a) Allegro 
assai; b) Andante con moto; c) AlUgro 
ma non troppo; «Gigue en RE» (Scar-
latti). 
22.30: El tenor Ensebio Carasusán 
interpretará; «La campana de mi al-
dea», balada (J. R. Gomis): «Cosí fan 
tutti», aria (W. A Mozart); «II mió ben 
quando verrá», aria (Paisiello); «Me-
fistófeles», prólogo (A. Boito). 
23.00: Cierre de la estación. 
Madrid 4267 metros 
MARTES 26 DE FEBRERO 
11.45: Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello.—12: Campanadas de Go-
bernación. Noticias: Crónica-resumen 
de la Prensa de la mañana. Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del día.—12.15: Señales hora-
rias. Fin de la emisión.—14: Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «Trianero», pa-
sodoble (Alvarez Cantos); «Luz de Ben-
gala», duo del «¡Ay! ¡ay! ¡ay¡» (Guerre-
ro); «Ballgefluster», vals (Meyer); (Ha-
llo) (Morena). Boletín meteorológico: 
información teatral; Bolsa de trabajo. 
La orquesta: «Petita suite» (Debussy): 
a) En barca: b) Cortejo; c) Minueto; 
d) Ballet. Revista cinematográñea, por 
Fernando G. Mantilla. La orquesta: 
«En las estepas del Asia central» (Bo-
rodín); «Preludio y danza española» 
(M. Burgués). 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBEAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3^ PESETAS 
Más sufragios por 
la Reina Cristina 
Madrid, 25.—En el templo na-
cional de Santa Teresa de Jesús, 
en la plaza de España, se celebra-
rán el martes sufragios por el 
alma de la Reina Cristina. 
La colonia francesa de Madrid 
acordó celebrar en la iglesia de 
San Luis de los Franceses, fune-
rales por la madre del Rey don 
Alfoso. Los presidirá el embaja-
dor de Francia.—(Mencheta;. 
La condesa de San 
Luis ha fallecido 
Madrid, 25. - Ha fallecido la 
viuda del conde San Luis. Con 
tal motivo se reciben muchos tes-
timonios de pésame. 
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INFORMACION POLITICA 
i n a iiierr t a oía 
El tema político sigue sobre el tapete de la Prensa -No es mucho esperar dos años mas 
Sol. insiste en que lo primero es tener libertad.-Nota oflcrosa.-Otras intormaciones. 
so del Gobierno publica otro edi- j y C O U g r C S O d e la 
rial sobre la discutida cuestión 
EL TEMA POLITICO 
Madrid, 25.—Sigue la prensa 
ocupándose del tema político. 
A B C en su editorial de hoy dice 
que la política que preconiza 
interesa igualmente a todos los 
idearios y a todas las aspiracio-
nes y de hscho a los colegas que 
a título de izquierdistas se exclu-
yen de nuestra campaña o la 
recusan favoreciendo la situa-
ción a los que se dicen adversa-
rios como si obraran a lo Ma-
quiavelo, esperando algun fru-
to del mal, pues mal juzgan la ¡ 
política imperante. Nosotros ve-1 
mos una gran conveniencia de la i 
Monarquía en soluciones reco-
mendadas y quizá algunos, con-
tradictores ven lo mismo que lue-
go rechazan. 
«El Sob dice que no se expli-
ca cómo A B C muestra su acti-
tud que por otra parte es bien 
clara. Coincidimos todos los cole-
gas en que es necesario para Espa-
ña que se^organice su vida civil e 
indudablemente es necesario para 
los ciudadanos que comulguen en 
un ideal común organizarse, llá-
mense partidos o no, y es evidente 
ahora que no puede hacerse esto, 
porque no existe libertad de ex-
presión. Por ello comenzamos por 
pedir ésta para la primera propa-
ganda de ideales, aunque sólo fue-
ra limitándola al campo doctri-
nal. Si nos concedieran esto no 
seríamos abstencionistas. , 
«El Liberal» dice: que bastaría 
que fuera efectiva la beligerancia 
enj.'d oposición para que surgiese 
una intensa campaña de propa-
ganda que pusiera frente al lema: 
«Dios—Patria—Monarquía» el de 
«Federalismo, Laicismo, Repúbli-
ca». Ningún momento tuvo tanto 
ambiente como el de actualidad. 
«El Debate» dice que va to-
mando cuerpo en la opinión la 
necesidad de formar partidos de 
aprobación de su conducta por 
parte del Gobierno en relación a 
haber dado el gobernador por sí 
mismo o sus delegados órdenes 
de retirada ele un servicio de 
guardia civil que el gobernador 
militar, en funciones delegadas 
del capitán general había creído 
conveniente establecer. 
Sin entrar para nada en el fon-
do de la cuestión que podría ser 
objeto de aclaración administra-
tiva, el procedimiento lo ha juz-
gado el Gobierno desacertado e 
inadmisible, y sobre él ha hecho 
recaer, sin pérdida de momento, 
su resolución. 
El caso es sensible porque el 
señor Cruz Conde venía prestan-
do en Sevilla, como gob^rnardor 
c iv i l servicios mu3'' estimables, 
y de esperar es que los siga pres-
tando como director de la Expo-
sición iberoamericana; pero el 
Gobierno está obligado a cumplir 
siempre sus deberes y a dar la 
razón en cada caso a quien la tie-
ne. 
Si en esto no se hubiera produ-
cido más que !a diferencia de 
criteri > o interpretación, sin que 
una. autoridad revocara órdenes 
de otra, ambas en sus puestos 
tor 
ea la Prensa de estos días acerca 
d la política del porvenir. 
Hace el colega nuevas conside-
raciones para reforzar sus puntos 
de vista, y aludiendo a quien di-
recta o indirectamente contribu-
yen a crear un estado de zozobra 
en la nación, dice que el progre-
so, reputación y tranquilidad de 
España no pueden estar a mer-
ced de esos tales. 
Se insiste-añade-en la necesi-
dad de los partidos, sin pensar 
en que pedir la vuelta de los par-
tidos sería pedir la vuelta del ca-
ciquismo. 
En la misma «Unión Patriótica» 
ha habido ciertos brotes, que han 
dado lugar a Una investigación 
en determinados pueblos. 
A l elector hay que darle repre-
sentantes parlamentarios sin fic-
ciones ni coacciones de ninguna 
clase. 
En lo sucesivo, la elección se 
ganará por la labor personal del 
candidato, su gestión en el Ayun-
tamiento o la Diputación, me-
diante conferencias, etc. 
Los descontentos y los impa-
cientes que no ven con»buenos 
Federación Nacio-
nal de Camareros 
de España 
camareros y cocinerus , 
cho en breve. ' Un he-
superior. Pero la lamentable cir-
cunstancia apuntada ha hecho 
precisa más resoluti va determi-
nación». 
DESPACHO DEL REY 
Madri, 25.—Su Majestad el rey 
don A l fonso despachó con los se-
ñores marqués de listel la, minis-
tro de Justicia e instrucción pú-
blica. 
Se acordó celebrar mañana Con-
sejo de ministros. 
Entre los decretos despachados 
figura uno admitiendo la dimi-
sión del gobernador civil de Se-
villa señor Cruz Conde. 
o «cien, pero importa advertir que 
no se trata de un consentimiento 
de una realización inmediata ni 
de reprod ucir nada de lo que en 
septiembre de 1923 pasó definiti-
vamente a la historia. Reitera que 
desearía una mayor libertad de 
propaganda, aunque asegura que 
la situación no es tan severa co-
mo dicen, y reconoce que en una 
u otra forma habrá siempre par-
tidos. Está de acuerdo con «La 
Nación», y debe intensificarse la 
organización profesional y per-
feccionar el sistema paritario. En 
el orden social somos pesimistas 
por apatia y desorientación que 
contrasta con la actividad socia-
lista en el orden político. 
NOTA OFICIOSA 
L A DIMISIÓN DEL GO-
BERNADOR DE SEVILLA 
«En el despacho de hoy ha so-
metido el jefe del Gobierno a la 
firma de su majestad la dimisión 
del gobernador de Sevilla don 
José Cruz Conde. 
La causa de ella ha sido la des-
hubieran esperado la resolución ojos la prolongación de este Go-
bierno, dicen que son mucho sie-
te años de estar en el poder. 
Joaquín Costa pedía diez años 
j de gobierno sin interrupción, y 
los intelectuales de aquella épo-
ca le aplaudían. 
No es mucho esperar dos años 
para llegar ya al que será punto 
de partida de la nueva España. 
Refiriéndose a Cómo en el Ex-
tranjero se nos juzga, lamenta 
que la prensa extranjera haya 
tergiversado el alcance y trans-
cendencia de los últimos sucesos; 
pero no hav nada que temer, ya 
que los gobiernos respectivos sa-
ben a qué atenerse. 
A l pueblo español es ya difícil 
sorprender con los conflictos ar-
tificiales 
El Gobierno—dice «La Nación» 
—sabe que hay lenguas viperinas 
que procuran sin descanso des-
honrar la obra emprencida, pero 
las deprecia. —(Mencheta. 
DE LA AEGENTINA PI-
DEN UNA RELIQUIA 
Madrid, 25.—El embajador de 
España en Buenos Aires señor 
Maeztu ha dirigido al rey don A l -
fonso al Ayuntamientoyal obispo, 
de Madrid la petición que dirigen 
las fuerzas vivas de la República 
Argentina a fin de que les envíen 
una reliquia de San Isidro para 
la capilla que dicho santo tiene 
en Santo Domingo. Será ofren-
dada por el rey y se acercará a la 
urna de San Isidro la ofrenda que 
se les enviará.-(Mencheta). 
LA JORNAD A DEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 25.—-El señor marqués 
de Estella tuvo algunas audien-
cias y después paseó por el Pardo 
y Rosales. Dijo que «La Nación» 
publi cará mañana el último ar-
tículo sóbrela situación política. 
Estuvo almorzando en casa de 
doña María Sisla, organizándose 
algunos festejos por la feliz lle-
gada de Estados Unidos de don 
Miguel hijo del Presidente del 
Consejo.—(Men c h e ta). 
EXPOSICIÓN EN JEREZ 
Madrid, 25.—El general Primo 
de Rivera recibió a unos comisio-
nados de Jerez de la Frontera que 
fueron a proponerle la celebra-
ción de una feria de ganado equi-
no a la vez que se celebra la Ex-
posición de Sevilla.—(Mencheta) 
SOBRE EL MISMO TEMA 
OTRO ARTÍCULO DE 
«LA NACION» 
Madrid, 25.—El órgano oficio-
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, |telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Madrid, 25.—Esta mañana se 
ha celebrado en la Casa del Pue-
blo sesesión del I V Congreso de 
la Federación de camareros. Des-
pués de amplia discusión acorda-
ron ratificar que la residencia d el 
comité quede en Madrid. 
También encargaaro a este co-
mité el estudio del subsidio de pa-
ro forzoso. 
Recemendar a la Asociación 
Internacional que organice cen-
trales oficiales en todas las nacio-
nes y que pidan estas a sus res-
pectivos gobiernos la libre ocupa-
ción de los elementos que a ellas 
pertenezcan. 
Se dió cuenta de las gestiones 
que vienen haciéndose para con-
seguir la unificación de todos los 
camareros de España, siendo 
muy optimistas las noticias que 
de ello se dieron. 
.Se aprobó la podencia del co-
mité paritario y de organización 
corporativa general, de la cual se 
extractarán acuerdos para tradu-
cirlos en reclamaciones que serán 
elevadas al Gobierno. 
Seguidamente fué elegido el 
Comité Nacional, que quedó for-
mado por los señores siguientes: 
Presidente, Alfonso Gracia; te-
sorero, Vicente López; secreta-
rio, Fermín Olivares; vocales, 
Miguel Codina, Francisco Boira, 
Mariano Muñoz y Julio Cano. 
Por la noche se celebró la se-
sión de clausura. 
A l mediodía invitados por la 
casa Domecq, asistieron todos los 
delegados a un banquete que se 
celebró en la Casa del Pueblo, 
ocupando la presidencia el dele-
gado del gremio internacional el 
camarero belga Alex Etienne-, el 
presidente de la Federación A l -
fonso Gracia y el presidente de la 
sección de Madrid. 
Los delegados que han asistido 
a la Asamblea pasan de un cen-
tenar. También asistió, ocupando 
la Presidencia, el escritor Alber-
to Insua. Este, a requerimiento 
del presidente, saludó en francés 
al delegado belga, en nombre de 
todos los camareros españoles, 
rogándole llevara a su país el sa-
ludo de todos los camaradas es-
pañoles y expresándole el deseo 
que éstos sienten de trabajar pol-
la unión internaciona'. 
Alex Etienne contestó dicien-
do que, tanto a la Internacional 
como a su país, manifestará que 
en España ha encontrado más 
que camaradas, hermanos y que 
a pesar de que España no inter-
vino en la contienda europea, sa-
ben los belgas que en este país 
existía una gran corriente de sim-
patía hacia los aliados. Después 
hablaron otros delegados, que-
unánimemente mostraron gran-
des deseos de que la unión de 
SE EEPITE LA GRA(¿ 
Madrid, 25.-No hace milfll 
como se recordará, Una 
mañana apareció la «ponu^ 11 
tatúa de da Cibeles, e n v ¿ e s -
una flamante capa, c a u s » , ^ ? 
hilaridad de los ¡ m a d r i l e í 
madrileñas que contemplaron"7 
encapada. ala 
La gracia se ha repetido 
otra modalidad, pero ya J 0 » 
hecho gracia. 
Ahora ha sido la estatua ^ 
Neptuno, que amaneció con un 
mantón de Manila terciado y Un 
ramo de flores en la mano ^  
(Mencheta). 
LA MADRE DEL CARDE-
NAL PRIMADO, CONDE 
CORADA 
Madrid, 25 . -El 24 del próximo 
mes de marzo el ministro de Ins-
trución y Culto señor Callejo im-
pondrá la gran Cruz de Alfonso 
X I I a la madre del Doctor Segu-
ra, cardenal primado de España. 
—(Mencheta). 
ACCIDENTE DE 
AVIACIÓN 
Madrid, 25.—En el campo de 
aviación de Getafe cayó a tierra 
un aparato tripulado por el pro-
fesor señor Navarro, al que acom-
pañaba un alumno. 
El señor Navarro resultó ileso, 
no así su alumno que quedó gra-
vemente herido-
Del aeródromo se prestó in-
mediato auxilio a los aviadores. 
—(Mencheta). 
UNA QUERELLA DE 
CAMBÓ 
Madrid, 25---El ex ministro don 
Francisco Cambó ha presen tado 
una querella contra un periódico 
financiero de esta corte por ^ 
peblicación de un artículo donde 
se vierten conceptos que el que-
rellante considera injuriosos para 
su persona.—(Mencheta). 
EL BANDERILLERO 
BONIFA 
Madrid, 25.-LOS médicos ^e-
asisten al popular banderilie 
Bonifa han declarado la 
dad del enfermo.-(Mencheta). 
DEL EXIMNJERO 
NUEVO CONCIERTO VA" 
TICANO-BÜLGAR0 
Sofía, 2 5 . - 5 « està u U i n ^ 
un concierto con el ^ ' r i a 
se firmará por parte de ^ ^ 
si Su Santidad no se 0Pone *jolVíi. 
trimonio de la princesa 
con el rey Boris.-(Mencl 
partes, 
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(De nuestro servicio especial). 
Mensaje de ia ciudad al Papa. 
Legionario muerto por un tren. 
20, 10 noche 
üESTB0ZADOPOEUN 
^ TREN 
de En la vía férrea 
íno de Villanueva c 
Barcelona, 
del Gá'le-
téTéarrollaclo y destrozado por 
— Sánchez Agua-
' " ídado del cuerpo de Le-
este individuo 
> en un tren de 
endo a la vía y 
tren Lorenzo 
do, licen 
monarios. 
Se supone que 
viajaba de «pilla» 
mércancías, cay 
•endo coo-ido por el convoy. 
' Intervino el Juzgado. 
INVITACIÓN AL AL-
CALDE 
El señor Alíüé Salvador ha si-
do invitado por el alcalde de Bar-
celona barón de Viver, para que 
asista al Congreso internacional 
de ciudades que se celebrará en 
aquella capital del 18 al 21 de 
marzo próximo. 
SE FESTEJÓ LA SOLU-
CIÓN DELA «CUESTIÓN 
ROMANA» 
Ayer se celebraron con gran 
esplendor los actos organizados 
para festejar el feliz acuerdo en-
y el reino de tre la Santa Sede 
Italia. 
Por la mañana se reunieron en 
el Teatro Principal las numero-
sas comisiones y representacio-
nes, presididas por las autorida-
des, que en manifestación fueron 
al Palacio Arzobispal para hacer 
entrega al prelado del mensaje 
que la ciudad envía a Su Santi-
dad el Papa. , 
En-la mani festaciónenque abría 
paso la guardia municipal de Ca-
ballería y la Banda provincial, f i -
guraban todas las banderas de 
las asociaciones católicas de Za-
ragoza. 
Después de la entrega del do-
cumento al señor arzobispo, 
quien lo recibió con grandes 
muestras de júbilo, los manifes-
tantes por la tarde se reunieron 
en el templo del Pilar donde se 
cantó una salve y un Te-deum 
solemnes, en acción de gracias. 
Ocupó la sagrada cátedra don 
Vicente Cardenal, dignidad de la 
Metropolitana, quien pronunció 
un hermoso sermón. 
Estos actos han sido una bri-
llante prueba de adhesión a la 
Iglesia. 
Anoche marchó a Madrid, acom-
pañado de su bella hija Ana Ma-
na que se llalla indispuesta a con-
, secuencia de un pequeflo acciden-
te, el delegado de Hacienda de 
esta provincia, don Francisco de 
Asís Delgado, quien con motivo 
de padecer una afección a la vista 
>'a a la Corte a someterse a tra-
finiento médico. 
Que ambos enfermos se resta-
tetan desús respectivas dolen-
cias son nuestros deseos. 
.Con estos señores marchó a 
•«nd la bella señorita enrólense 
Unción Carreras. 
J^su hija María Estrella, el 
«ente de aquella Audiencia 
E S * 1 ' don Cecilio Garcia 
a Miravete de 1* Sie-
*Se°o<:olaboI"ador'donJoa-
hfregresado el 
^ È 4 t o S a v a ° S ' C O m a n d a i l t e KSff al contratista de 
-Ha , donJoséMedá. l:1,:a*wnacloaestazona 
r ib^nia iJa0oéCÍeDie^ .d is -
'sustihlv Re»ión. que vie-
^ le Q ^ 1 1 del cómante don :>ÏadVÍllaf~ nuestro 
K vVri" JuSt0 M°rana, ^ Anuario de aquella 
L ^ n e l día A 
T i S Mode t0dTe ^  ^ Te-
tt^íeíd? 1SCoNarbona, 
de la misma 
pa^Viiiafran 
médico don Francisco Yáñez y e 
propietario don Manuel Moreno. 
— En Arenys de Mar, falleció la 
señora madre del dueño del Hotel 
España de esta capital, don Juan 
Calopa. 
— Con dirección a su pueblo, 
Gea de Albarracín, pasó por Te-
ruel, el R. P. Basilio de Gea, su-
perior del Convento de capuchi-
nos de Híjar. 
— AJQY se celebraron los actos 
de funeral y conducción del ca-
dáver de doña Carmen Maícas 
Muñes, viuda de don Francisco 
Pérez. 
Los mencionados actos vieron-
se sumamente concurridos por 
tratarse la finada de una turolen-
se de familia relacionada grande-
mente en esta población. 
A sus hiios 3^  demás familia 
damos la expresión sincera de 
nuestra condolencia. 
Estado del oficial 
Morató 
Madrid, 25.—El oficial señor 
García Morató que como días pa-
sados dimos cuenta, sufrió un ac-
cidente de aviación, se le va a 
realizar una operación, quirúrgica 
en una pierna.—(Mencheta). 
ca ei 
Pesquero hundido 
Málaga, 25.—En la playa lla-
mada rincón Victoria, al regre-
sar de sus faenas de pesca el va-
porcillo Santa María, tropezó con 
un escollo, hundiéndose. 
A pesar de los grandes esfuerzos 
hechos por salvarlos, perecieron 
en el naufragio dos pescadores.— 
(Mencheta). 
En Toledo se crea 
el "Museo del 
Ejército,, 
ESTARÁ PRESIDIDO 
POR EL REY Y UN PA-
TRONATO.—EL ESTADO 
DARÁ UNA SUBVENCIÓN 
Madrid, 25. — La «Gaceta» de 
ayer, publica un decreto creando 
en el Alcázar de Toledo el «Mu-
seo del Ejército». 
En su exposición dice el decre-
to que la creación de este Museo 
obedece al deseo de evitar la dis-
persión de los trofeos de nuestras 
glorias militares. 
Estará formado por dos seccio-
nes: una destinada a la exposición 
de cuanto sea recuerdos o testi-
monio de hechos gloriosos y ha-
zañas de nuestro Ejército; otra a 
la exposición de uniformes, ar-
mas, planos, etc. 
Esta institución estará regida 
por un Patronatro y un director. 
El primero funcionará bajo la 
presidencia de honor de Su Ma-
jestad el Rey, integrándolo los 
capitanes generales del Ejército 
como vicepresidentes, siendo vo-
cales el Vicario general castren-
se, el capitán general de la pri-
mera región, el comandante ge-
neral de Inválidos, los directores 
generales y los jefes de sección 
del Ministerio. 
El Gobierno podrá disponer 
que sean miembros de honor las 
personalidades civiles y militares 
que juzgue conveniente. 
La dirección será ejercida por 
un brigadier divisionario, el cual 
podrá auxiliarse cuando sea ne-
cesario de un subdiretor que ten-
drá la categoría de coronel. Ade-
más del personal necesario, for-
mado de jefes y oficiales. 
El personal subalterno estará 
formado por individuos que per-
tenezcan al Cuerpo de Inválidos. 
Cierto número de plazas se adju-
dicarán a clases e individuos de 
tropa licenciados, mayores de 40 
años que posean la laureada de 
San Fernando. 
Los recursos del Museo pro-
vendrán de una asignación que 
fijará el Estado, subvenciones.— 
(Mencheta). 
Fallecimientos 
Madrid, 25.—El coronel de Sa-
nidad don Bernardino Herráez 
destinado en Burgos, que se en-
contraba actualmente en Madrid, 
se suicidó arrojándose por la es-
calera de la casa. 
—En el Hospital del Rey ha falle-
cido don Eduardo Torralba Beci. 
Su muerte ha sido muy senti-
da. 
— Los reyes han enviado el pé-
same a los familiares de la seño-
ra condesa de San Luis.—(Mea-
eheta). 
Fiestas de la pre-
conización de un 
obispo 
Zamora, 25.—Se han celebrado 
las fiestas, como ya adelantamos, 
de la preconización del obispo se-
ñor Arce.—(Mencheta) 
V A L C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Llegada de un destroyer.-Festival 
taurino.-Obrero cogido entre 
los topes de un tren. 
25, 11 noche. 
EDIFICACIÓN DE ES-
CUELAS 
El gobernador civil señor Her-
nández Malillos ha comunicado a 
los periodistas al ser visitado por 
estos en la mañana de hoy que en 
sus deseos de que se construj^an 
edificios-escuelas con la mayor 
rapidez posible y la reparación de 
otros ha citado a reunión a la Jun-
ta de Construcciones escolares 
para adoptar acuerdos sobre estos 
asuntos. 
El señor gobernador manifestó 
también a los reporters que ayer 
comió con don José y don Maria-
no Benlliure y otros artistas, de-
dicando la sobi emesa a hablar de 
arte 5^  de cosas interesantes de 
Valencia. 
LLEGADA DE UN 
DESTROYER 
Arribó a este puerto el destró-
yer «Sánchez Barcaiztegui», pro-
cedente de Cartagena, con objeto 
de ser reparado en los talleres de 
la Unión Naval de Levante. 
Este destróyer es cabeza de 
flotilla y una de las mejores uni-
dades de tipo moderno de nues-
tra Marina de Guerra. 
El comandante de Marina de 
Valencia fué a bordo a visitar al 
capitán de dicho barco, devolvién-
dole el capitán la visita poco des-
pués. 
No se sabe el tiempo que per-
manecerá en Valencia el mencio-
nado destróyer, pues ello depende 
de las reparaciones que han de 
hacerse a bordo. 
NOVILLADA 
Ayer se celebró en la Plaza de 
Toros una novillada a beneficio 
del «Club Félix Rodríguez». 
Este matador y Manolo Martí-
nez lidiaron y despacharon dos 
utreros, secundados por cuatro 
principiantes. 
Félix Rodríguez y Manolo Mar-
tínez después de realizar unas 
adornadas y ceñidas faenas de 
muleta dieron muerte a los novi-
llitos de sendas estocadas. 
Los principiantes agradaron. 
El público salió satisfecho del 
festival taurino. 
R O B O 
Ayer a una familia que vive en 
el número 61 de la calle de Burja-
sot durante su a,1sencia le quita-
ron ropas y alhajas por valor de 
1.500 pesetas y 400 pesetas más 
en billetes y plata que guardaba 
en una caja. 
Se ignora quién o quiénes son 
los ladrones. 
COGIDO ENTRE LOS TO-
PES DE DOS VAGONES 
A mediodía de hoy un tren de 
mercancías, en los muelles de 
pequeña velocidad de la estación 
del Norte, fué cogido entre los 
topes de dos vagones un mozo de 
aquella Compañía ferroviaria lla-
mado Blas Boscá, resultando con 
una herida contusa en el parietal 
izquierdo y con probable fractura 
de la base del. cráneo, de pronós-
tico gravísimo. 
Por sus compañeros de trabajo 
fué auxiliado y conducido a. la 
Clínica de urgencia y más tarde 
al Hospital Provincial. 
D e p o r t e s 
PUT-BOL 
El resultado de los partidos de 
el domingo último, fué el si-
guiente: 
Madrid. El Real Madrid venció 
al Atlhetic, por 2 a 1. 
A pesar de su triunfo, el Real 
Madrid jugó medianamente. 
El Racing venció al Celta .de 
Vigo también por 2 a 1. 
Bilbao. Real de Irún y el Are-
nas, empatados a uno. 
San Sebastián. Real Sociedad, 
3 tantos; el Barcelona, 0. 
Barcelona. El Deportivo es-
pañol, 3; el Europa, 1. 
Oviedo. En la carrera pedestre 
del 16 campeonato, se inscribie-
ron 71 corredores, llegando a la 
meta en primer lugar el vizcaíno 
03rarbide; en segundo, Egaña, y 
en tercero. Campos.—(Menche-
ta). 
Barco embarran-
cado 
Cádiz, 25.—Embarrancó el va-
por Atlante que se dirigía a Me-
norca.—(Mencheta). 
BARCELONA 
(De nuestro redactor-corresponsa 1) 
25-ir30 noche. 
(EN SÍNTESIS). 
En el expreso de Francia lle-
garon 36 alumnos normalistas ar-
gentinos. De ellos, 29 señoritas. 
Los recibieron representaciones 
de autoridades y elementos nor-
malistas y de la Universidad. 
En la plaza Monumental se ce-
lebró el domingo la novillada 
anunciada. 
Un peón recibió un varetazo en 
una pantorrilla. 
Pronóstico reservado. 
En la misma novillada un em-
pleado llamado Juan Vigols fué 
alcanzado por el novillo al saltar 
el callejón fracturándole una pier-
na. 
El 15 de marzo se inaugurará 
en la Casa Valencia la exposición 
de pintura y escultura entre ar-
tistas de la Sociedad. Se han re-
cibido numerosos trabajos para 
su colocación. 
Ha sido elegido presidente de 
la Asociación de la Prensa el pe-
liodista Rovira. 
La Comisión del Aeropuerto 
acordó anular el concurso de te-
enos donde había de instalarse 
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ESCUELAS VACANTES 
Se han anunciado las siguien-
les para maestras. 
OVÍIIDO.-Agüeras , 435 h.; 
Ayuntamiento de Quirós; unita-
ria. Can dan al, 747 h,; Ayunta-
miento de Villaviciosa; unitaria. 
Taladrid, 110 h.; Ayuntamiento 
de Ibias; mixta. Nembra, 870;h.; 
Ayuntamiento de Aller; mixta. 
Brañalonga, 174 h.; Ayuntamien-
to de Tineo; mixta, Villacondide. 
759 h,; Ayuntamiento de Coaña; 
unitaria. Mira valles, 766 kabitan-
tes; Villaviciosa; unitaria. Villa-
nueva, (la «Gaceta no indica cen-
so). Ayuntamiento de Teverga; 
unitaria. San Emiliano, 469 ha-
bitantes; Ayuntamiento de Alian-
de; mixta. Santa María de Piedra-
nuelle, 426 habitantes; Ayunta-
miento de Oviedo; unitaria. Pu-
marín, 903 habitantes; Ayunta-
miento de Gijón; unitaria. Tineo, 
1,841 habitante; (la «Gaceta» no 
indica cargo). Caserías, 113 habi-
tantes; Ayuntamiento de Amieva; 
mixta («Gaceta» 43 de 12 febrero) 
BALEARES.-[Palma, 44,464 
habitantes; Ayuntamiento de Pal-
ma; unitaria número 2. 
LEÓN.-Valdepíélago, 149 ha-
bitantes; mixta. 
MURCIA:—Benieján, 7,414ha-
bitantes, unitaria número 2. Chu-
rra, 2,431 habitantes; Ayunta-
miento de Murcia; unitaria nú-
mero 3. El Llano, 395 habitantes; 
Ayuntamiento de Molina de Se-
gura; unitaria. 
ORENSE.— Traspórtela, 339 
habitantes; Ayuntamiento de Go-
mesende; mixta. Jaras, 642 habi-
tantes; Ayuntamiento de La Ve-
^a, unitaria. San Facundo, 321 
habitantes; Ayuntamiento'de Cea 
mixta. Castromil, 193habitantes; 
Ayuntamiento de Mezquita; mix-
ta. («Gaceta» 44 de 13 de febrero). 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 127 gra-
dos. 
Mínima de ayer, + 1 . 
Viento reinante, Sur. 
Recorrido del viento, 9 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 674<6. 
Lluïda, inapreciable. 
Tarde desapacible fué la del 
domingo por el viento y lluvia 
que reinó. 
El público, imposibilitado para 
dar un paseo, ocupó los cafés, 
bailes y cines. 
En el Teatro Marín se proyt c-
tó la tercera jornada del emocio-
nante film «ElJuramento», pelícu-
la de las pocas que mantienen 
durante su largo metraje el inte-
rés del espectador. La Orquestal, 
como siempre, trabajadora y lar-
gamente aplaudida. 
Y en Parisiana... ¿qué echaron 
en este Salón? Ah, ya lo recorda-
mos: «El Gorila». Arévalo, bien. 
SE NECESITA ama de cría. Ra-
zón en esta Administración. 
En la calle de la Democracia se 
está procediendo al arreglo de los 
baches habidos en su pavimenta-
ción. 
Sabemos que el ayer alcalde 
accidental, don Máximo Miguel, 
dió las órdenes oportunas para 
que el reloj de la ciudad marche 
de acuerdo con el de la estación. 
Muchas gracias. 
Combinación de la 
magistratura 
Madrid, 25.—En la firma habi-
da figura una extensa combina-
ción de la magistratura.—(Men-
cheta). 
E L M A Ñ A N A 
GOBIERNOCIVIL 
/s NOTAS VARIAS 
El señor Gobernador ha im-
puesto una multa de 15 pesetas 
al vecino de Castelserás F ^ c i s -
co Àlvarez Franc, por blastemar 
en la vía pública. 
Por este Gobierno se autoriza 
a don Juan Amento, vecino de 
Oliete, para recibir] un envío de 
cartuchería. 
Para celebrar una reunión en 
esta ciudad, con objeto de crear 
una Sociedad de oficios varios, ha 
sido autorizado el vecino de Te-
ruel, don Pedro Civera. 
La «Gaceta» publica una rela-
ción de los solicitantes admitidos 
en la oposición convocada para 
ingreso en la segunda categoría 
del Cuerpo de secretarios de 
Ayuntamiento. 
También publica una disposi-
ción dando un plazo de quince 
días para que completen su docu-
mentación los que aspiren a to-
mar parte en la oposición para 
ingreso en dicho Cuerpo. 
El alcalde de Montalbán comu-
nica a este Gobierno civil, q»e el 
vecino de dicha localidad, José 
Mallén, recogió en el campo una 
yegua joven, ignorando quien es 
su dueño. 
El señor Gobernador civil se 
ha servido disponer que, el pago 
de la finca urbana número 1, en 
discordia que es necesario ocupar 
con motivo de la construcción de 
la Travesía de Valdealgorfa a Be-
ceite, se verifique el día 9 del mes 
de marzo próximo, en la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento 
de la citada villa. 
Ha sido autorizada la Comuni-
dad de regantes de Caminreal, 
para celebrar junta general el 1.° 
de marzo próximo. 
Martes, 26 tebre 
E D J C T O 
Don Inocencio Guardo Fernán-
dez, Juez de primera instan-
cia de Teruel y su partido. 
Por el presente edicto hace sa-
ber: Que en los días ocho y nue-
ve de marzo venidero, y hora de 
las once, en el local donde se ha-
lla instalado este Juzgado, calle de 
los Amantes, edificio de la Casa 
Consistorial, tendrá lugar el pa-
go del cinco por ciento de divi-
dendo de sus créditos a los acree-
dores de la quiebra de la Socie-
dad Mercantil regular colectiva 
«Hijos de B. Sanz». 
Y cita a los aludidos interesa-
dos, con objeto de que puedan 
concurir por sí, o mediante sus 
apoderados o representantes, a la 
manera como lo realizaron en 
los autos de referencia, al efecto 
de percibir lo que respectivamen-
te les corresponda. 
Dado en Teruel a 23 de Febrero 
de 1929.--Inocencio Guardo.--Au-
to mí (Licenciado) Migual Alva-
rez. 
H A C T E N D A 
Con fecha de ayer cesó en su 
cargo de auxiliar de 1.a clase en 
esta Delegación de Hacienda, por 
traslado a la de Zaragoza, la seño-
rita María Estrella García Sara-
via. 
iP[[Q| J J I l l l S 
En esta Inspección ha compa-
recido Manuel Torres Martín, de 
45 años de edad, casado, vecino 
de Teruel, denunciando a Jesús 
Esteban Torres, soltero, de 24 
años, albañil por promover un 
escándalo en un baile y darle un 
golpe al denunciante. 
La denuncia ha sido puesta en 
el Juzgado. 
Notasjiiiiitares 
El «Diario oficial, del • 
rio del Ejército publica un % 
sa propuesta de destinos 
y oficiales del arma de j J f Jefes 
correspondiendo por lo anteí 
pecta a esta Zona, destino^ 
misma d-1 capitán don i ,a 
Diego Diez, de disponible v!,(le 
taño en la primera regi6n n" 
pe 
,,,c las 
Cuota militar.-Circular 
lentísimo señor. ;Viita H 
ta formulada por el c a n i r ^ 
neralide la sexta región P" 
interpretación de la real i 
circular de 5 de Enero deiQoï 
(C. L. número 3,) como cont 
cuenciade haber recui ridoen! " 
zada a su autoridad el recll] " 
presbítero don Zacarías Ga 
Martínez, solicitando dejase T 
efecto el acuerdo del gobernad 
militar de Falencia, ne^ n(lole 
los beneficios de reducción de 
cuota, fundándose en que al { 
gresar en caja no era funcionario 
público; teniendo en cuenta quea 
los afectos de concesión de los 
citados beneficiosa a los reclutas 
presbíteros, es indispensable 
los interesados reúnan todas 
diciones fijadas por la real o: 
Circular de 5 de enero de 
(C. L. número 3) en relació 
la de 3 de agosto de 1925 (C 
número 248) y considerando 
el acuerdo del gobernador 
de Falencia se ajusta a los pre 
tos reglamentarios, sin que 
otra parte proceda modificar lo 
legislado ni establecer un régi-
men de excepción para los reclu-
tas presbíteros por la circunstan-
cia de que no puedan ordenarse 
ni desempeñar por tasto cargos 
de sagrado ministerio antes de su 
ingreso en Caja, el Rey (queDios 
guarde) se ha servido desestimar 
el recurso de referencia y que es-
ta disposición se considere deca-
rácter general. 
Real orde 
DIO, relati 
Micos d 
do. 
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N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
Tr j ' i . i c c i ó n de™ M A N U E L P U M A R E S A 
grandeza: aquel plano que parecía guardar un estremecimiento 
da laidos manos que le habían friccionado y torturado; aque-
lla sala de sombras inmensas, incendiada por el fulgor sangrien-
to de la estufa; aquel hombre tendido que sollozaba, y, sobre 
t0do,"lajenvóltura celeste de la luz de la luna que entraba a 
raudales por todos los resquicios... Jamás habían herido mi 
•espíritu tantas cosas a la vez. Estaba como aturdido... 
Guando hube vaciado todos los platos, me levanté, y como se 
me enredaran las piernas en una banqueta, aparté ésta de un 
puntapié estrepitoso. Luego me fui sin dur los buenos días ni 
las buenas noches. 
Antes de acost arme de nuevo miré el reloj: eran la? cuatro. 
No pude por menos de pensar que a aquella hora Mari v i esta-
ría durmiendo... ¿Dónde? ¿En qué lecho? ¿Velada por q lién? 
Y en'voz alta, como cuando rezaba en otro tiempo mi ora-
ción, exclamé: 
—¡Oh, Dios mío! ¡Sé bueno para ella! 
Tardó mucho tiempo en recobrar el sueño. 
XIV 
Seguí en casa de Zarnitsky todo el tiempo que permanecí en 
Aklansas, es decir, once días. 
No es que estuviese bien en casa de aquel desgraciado. No es 
que estuviera" bien alojado, con buena cama, etc. Desde este 
punto de vista aquello era simplemente execrable: un jergón 
podrido de miseria, un cuarto en el que me helaba, despertán-
dome perlas mañanas con las piernas rígidas de frío... No es 
que estuviera bien alimentado. La cocina de Zarnitsky era ex-' 
trañaim nte caprichosa y muchas veces infecta... 
Pero aquel fenómeno me interesaba. Adivinaba en él un do-
lor tan grande, a la vez que un tonante fuego de genio tal, que 
me sentía como prisionero suyo: por nada del mundo le hu-
biera causado el menor maL 
Durante estos once días me ocupé de pertrecharme, lo que a 
primera vista no parecía muy complicado, pues los comercios 
de Aklansas estaban repletos de utensilios y armas de todo ge-
nero, desde los más rudimentarios a los más perfeccionados: 
picos, palas, azadones... Pero precisamente por eso no sabía lo 
que elegir. Durante tres o cuatro días erré de tienda en tienda, 
como un chiquillo que al llegar Año Nuevo no sabe si pedir un 
caballo de báscula o las veintidós novelas de Jorge Max. Final-
mente, ya iba a comprar al azar, cerrando los ojos, los cinco o 
seis instrumentos que me hacían falta, cuando una noche trabé 
conocimiento en casa de Zarnitsky con un diablo de hombre 
de ojos huraños, que miraban derechamente ante sí, fijamente, 
sin que los párpados se cerraran nunca; un buen hombre, flaco 
algo encorvado, perdido en su indumento, con las piernas va-
cilantes, que me dijo: 
—¿E? ¿Vas al oro? 
—Sí—contesté. 
Ya no me extrañaba verme tuteado por gentes a las que nun-
ca había visto. 
-Pues b i e n - a g r e g ó - , eres un chiflado. Nada hay que hacer 
con el oro. Nada. No... Porque para descubrirlo hay que sudar 
tinta y sangre, hay que arriesgar treinta veces la piel, y cuando 
se le ha descubierto le devora y le pudre a uno. Puedes creerle a 
William Parker, ex delantero de rugby de Salt Lake City, ex 
arquitecto diplomado del P. O. V., que antes de conocer el oro 
y de ser poseído por él tenía aún una vaga semejanza con esa 
noble combinación de iones y electrones que se llama el hom-
bre, ¡orgullo de Dios!..., y que ahora... Examíname de cerca... 
y piensa... 
—Pienso que acaso se pueda encontrar el oro sin dejarse 
asesinar por él... 
—No... ¡Por San...! ¡Uf! ¡Quia!... El oro que ha encontrado uno 
con sus manos en la arena o en la roca... y (aquí pareció refle-
xionar profundamente) no sé si a este respecto el oro de la 
arena será másatemible..., ese oro se invierte infaliblemente en 
cosas locas, malas, diabólicas.,. Pero ¿para qué coníí,,rler 
eso? No hay más que verte los ojos: te devora el fuego. \r 
oro! A la vuelta de un año.me lo dirás. Por mi parte, yo ^ 
unido lo bastante para hundir esta mesa del peso... u,^ vez' 
las caletas del Mecka>icontré... ¡Lo que encontre..» ^ 
cosa extraordinaria. Ya no sabía donde meterlo... ^ oV 
choza con>l saco, los bolsillos, el sombrero, todos Ueno^ 
de0oro..., de oro puro, fresco... ¡Qué locura!... ¿Y adon e 
a parar? Lo he jugado... ¿Por qué? ¡Misterio!... A mi no ° 
ta el juego... No me importa ganar... Menos me importap 
- T a l vez haya un .poco de literatura en su caso 
amigo—le dije sonriendo sin poder contenerme. _ 
-Puesjbien, me lo he preguntado durante algun 
dijo sin enfadarse—. Pero ¡si tú lo supieras todo 
querP 
tiemP0' 
Si su{f 
ha arrastrado, tendrías que confesarte, hijo m10'^ 
cación es quizás un poco simplista 
sim 
Por lo demás; 
que te lo diga de pasada: tienes propensión a 
masiado las cosas... 
—¿Has sido rico?—le pregunté. 
—¡Mucho!... Hijo mío, considera que 
borracho le di a un hombre, que por 
to dinero... (era un montón de 
e una noche ^ 
cierto nadamep* 
pudo hacer construir una iglesia que se llama ot0i 
ta... Santa... ¡Santa Cosa! Lo que prueba que no 
—¿Y ahora? 
—¿La iglesia? 
—No... tú. ¿Qué haces? . ^ •^ rillian1 
—Imagínate, alma querida, que el riquisim ^ ^ enC 
ha pasado a convertirse de buenas a primeras 
de las inhumaciones de 
¡Buen mozo! ¿Ya no te ríes?... ¡Soy sepuJtm'er ^ 
Ajdansa 
la noble ciudad de ^ 
tiene que en Aklansas la cosa carece un poco ^ ^ •c\rà 
enterramiento rápido y desenvuelto... lllu^rerá, ¿nor 
la nada!... ¡Buen viaje!... Magnífico fin de c 
¿qué es lo que quería decirte? 
Sus ojos se inmovilizaron fijos en no 
— ¡Ah!—dijo golpeando la mesa con 
mientas? ¿Quieres las mias? 
que 
el pufio-
lina; 
réh 
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SECCIÓN DE MAESTRAS 
Las señoritas Carmen García 
Polo, Ag-ustina Pastor Caballer, 
Natividad Edo Izquierdo y Aure-
lia Simón Lario, deberán presen-
tarse el martes, 26 del corriente, 
a las tres de la tarde, en la Escue-
la .graduada de niñas de esta ca-
pital, para efectuar el ejercicio 
práctico. 
Comparecerán como suplentes 
las señoritas M.a Dolores Herre-
ro Mateo, Teresa Almazán Do-
mingo, Visitación García Justíer, 
y M.a Pilar Sastrón García Cor-
dobés. 
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M orden del 18 de enero últi-
M, relativa al escalafón de cate-
tòicos de Escuelas de Comer-
é, 
§ P E N S I Ó N F A M I L I A R 
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KXUS ^ C U c l l l U i r l U C b , H c l C i e i l U U Lxg«<.c«, 
biografía del mismo. 
Tarjto uno como otro, fueron 
aplaudidos.—(Menche ta). 
Eusebio ' C a l v o 
Dieciocho años ios mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Rainbla del Centro, 12 ,2 . 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
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M A h A N À 
T A R I F A D E P R E C I O S 
_ A f M U r N J C I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En V , 3.a, 4.a, 5.a v 6.a . . . . . . . . 6 
En 7.a. ¡ . . . . . . 3 » 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AESIUIMOIOS F»OF? F * A L . A B R A S 
(.10 PALABRAS. GOMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » . » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V I U I V M O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (letra ^ g 
En el resto del periódico .20 » » | 
E S Q U E L A S I V J O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
, a o a i \ Media 90 1.a y 8.a plana: Cuarto 40 . 
( Octavo 15 * 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. , 
SiSíllif PilHIÍI T A L L E R de reparaciones 
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Practicadas gestiones por la 
Guardia civil dieron por resulta-
tado la detención de José Peiro 
Villanueva, de 40 íxños de edad, 
soltero, como autor del robo. 
Este lo realizó aprovechando la 
ausencia de la dueña, entrando 
por la puerta de un corral, asal-
tando el primer piso y violentan-
do un arca dónde la perjudicada 
tenía el dinero. 
Rescatado éste, fué puesto el 
dinero y el autor del robo a dis-
posición del Juzgado. 
HURTO DE PLANTONES 
En Crivillén Joaquín Lecina 
Tello, mayor de edad, labrador, 
se presentó a la Guardia civi l de-
nunciando que de un huerto que 
posee en la partida de «Río Arsi-
la» de aquél término, le habían 
hurtado unos plantones de olivo. 
Como presunto autor del hecho 
ha sido detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado el vecino 
Murtín Gargallo Sancho. 
H U R T O 
Dicen del pueblo de Escorihue-
la que el vecino Leoncio Ardid 
Alegre, de 23 años, soltero, jor-
nalero, denunció ante la Guardia 
civil que a su regreso de Teruel 
le notificó su madre, dueña de un 
pequeño comercio de tejidos, que 
de la caja donde guarda el dinero 
de las ventas le sustrajeron vein-
te pesetas y que sospechaba que 
la autora o autores de la sustrac-
ción fuesen sus convecinas Ade-
laida Beltrán o su hija Francisca. 
Interrogadas dichas individuos 
por la Benemérita, se declaró au-
tora del hecho la Francisca, quien 
manifesté que para realizarlo 
aprovechó la ausencia de la due-
ña del establecimiento al ir por 
agua a la fuente del pueblo. 
La cantidad fué restituida y el 
hecho puesto en conocimiento del 
Juzgado. 
desgracia o de un hecho crimi-
noso. 
El Juzgado instruye las oportu-
nas diligencias. 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A E D O S 
Plantones de 2 a 2,50 metros, a 30 cén 
timos uno; de 2*50 a 3, a 35 céntimos, 
y de 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CAELOS GUADRERAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
Conferencia de 
Fernando de los 
Ríos 
Granada, 25.—En el Ateneo dió 
una conferencia Fernando de los 
Ríos acerca de las impresiones de 
sus viajes por América. 
En su conferencia se refirió es-
pecialmente a Cuba, estudiando 
cuanto se refiere a la posición y 
condiciones de la raza negra en 
aquel país, la cual, dice, social-
mente sigue sufriendo esclavitud. 
Afirma que únicamente para 
España no ha existido ese proble-
ma porque el carácter de nuestro 
pueblo, siempre de el vado espíri-
tu, ha sido propicio a mezclarse 
con todas las razas con quienes 
se ha relacionado en su dilatada 
historia de viajeros y coloniza-
dores. 
Luego hizo referencia a la repú-
blica de Puerto Rico, destacando 
el profundo drama espiritual en 
que se encuentra aquel país desde 
que cesó de pertenecer a España 
pues no ha acertado a auxiliar-
se la cultura norteamericana.— 
(Mencheta). 
OOOOOOOOOOOOOOOOO 
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P R E C I O 1 0 C E N T I M O S 
Teruel, 26 de f eb re ro de 192< 
en curso es Ja de 69.364 cédulas de 
Crédito Local Interprovincml, al inte-
rés de 5 por 100 y tipo.de 92,50 amor-
j íizable a Ja par en 25 años, a partir de 
¡1933. 
j Esta suscripción se cerrará el 28 de 
I febrero o en el momento de quedar 
j 50licitados todos los títulos. 
! Se cobrará el cupón entero en pri-
I mero de abril. 
/ En Jas condiciones que se emite y 
/ contando con Ja prima de amortiza-
, ción, producirá una renta de 5,18 por 
/100. Esta emisión tiene como garantía 
cantidades asignadas en los presu-
1 puestos del Estado e ingresos cedidos 
a Jas Diputaciones por el mismo, así 
como Ja garantía de las Diputaciones 
y Ja del Banco de Crédito Local. 
Creemos, debido a Ja garantía ex-
presada y al interés que produce, que 
na de quedar cubierta antes de cerrar 
se la suscripción. 
oosooooooooiooooooooooooooooooooooooooooooooo 
I SUSCRIPCIONES 
g Capcal, un mes . . . . 2'00 pes 
§ Bs^ña: Un trimestre . . 7>5o 
o ptranjero: Un año. . . 42'00 
o- M I 
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N O T A S F I N A N C I E R A S 
L A S E M A N A E N L A B O L S A 
El dinero qua estaba esperando la 
raalizaolón de emisiones oficiales y se-
mioflciàles para encontrar una coloca-
ción segura, ve satisfechos sus deseos, 
pues en'esta semana se han anunciado 
varias. 
Hemos ido preparando a nuestros 
lectores, para lo cual, les enterábamos 
del valor que en el mercado se le da-
ba al dinero, y vemos con satisfacción 
que estábamos en lo cierto cuando 
suponíamos que las futuras emisiones 
se harían en las condiciones ya acor-
dadas en cuanto al interés y casi al t i -
po de la emisión. 
• La «Gaceta» del jueves publica e-
Real decreto de la emisión de la Deu-
da Ferroviaria amortizable del Estado 
por cantidad de 500 millones de pese-
tas, de los cuales, 300 saldrán a susl 
oripción pública, que se efectuará el 
11 de marzo en las oficinas del Banco 
de España y en sus sucursales; los 200 
millones restantes quedan a disposi-
ción del Consejo Superior de Ferroca-
rriles para negociarlos en la fecha, 
forma y cuantía que acuerde el minis-
tro de Hacienda, previa propuesta del 
Consejo Superior de Ferrocarriles. 
El tipo de emisión será el de 94 por 
100 y su interés el 4,50 por 100 anual. 
Amparando como siempre el pequeño 
ahorro, a los suscriptores por canti-
dades de 500 a 5.000 pesetas se les ad-
judicará la totalidad de la suscripción. 
Las suscripciones por cantidades 
mayores a 500 pesetas, en caso de que 
la suscripción exceda a los 300 millo-
nes, estarán sujetas a prorrateo, dán-
doseles, aun cuando el coeficiente no 
llegara en algunas suscripciones, la 
cantidad de 5.000 pesetas. 
Será amortizado en 45 años, a partir 
de 1934. 
Los nuevos títulos serán admitidos 
por el Banco de España en garantía 
de crédito o pignoración, al 90 por 
l0Como quiera que los títulos lleva-
rán fecha 1.° de enero de 1929 y los 
Después de estas emisiones, vendrá 
Ja del Ayuntamiento de Madrid, cu-
yas principales características cono-
I cen nuestros Jectores y de Ja que ha 
bJaremos cuando definitivamente este 
acordada. 
También se espera para el próximo 
mes, como consecuencia del nuevo 
convenio del Estado con la Compañía 
j Trasatlántica que se ha de aprobnr, 
emisión de obligaciones de la misma, 
que hay que suponer cuent J con el 
aval del Estado. 
intereses se abonarán en su totalidad 
en 1.° de abril próximo, resulta el t i -
po de emisión rebajado a 93, 15 pró-
ximamente y el interés líquido un 
4,82 por 100. 
El resultado satisfactorio que ten-
drá la suscripción, lo demuestra la co-
tización última, que tiene en la Bolsa 
la misma clase de Deuda Ferroviaria 
4,50 por 100 que es de 96. 
Por otra parte, es éste un papel, por 
el cual el público tiene mucha simpa-
tía por la aplicación del mismo, pues 
se están viendo los- resultados en la 
construcción de. nuevos ferrocarriles 
muy necesarios y el mejoramiento de 
otros. 
Las principales Compañías ferrovia-
rias figuran ingresadas en el régimen 
y están inspeccionadas por el Gobier-
no; las cantidades que se les conceden 
se destinan a nuevas líneas y para ad-
quisición de material, que siempre se 
verifica por concurso, que resuelve el 
Consejo de Ferrocarriles. 
Esta Deuda Ferroviaria no favorece 
solamente a los ferrocarriles, sino que 
es una ayuda para la industria nacio-
nal, puesto que en todos los concur-
sos tiene preferencia ésta y en casi to-
dos el concurso es exclusivamente 
para la misma. 
Esta preferencia a la industria na-
cional, ha motivado que progrese en 
las Sociedades contructoras y se creen 
otras. 
Antes, estas industrias tan necesa-
rias para la nación, estaban paraliza-
das, pues nuestras más importantes 
Compañías, cuyo consejo de adminis-
tración era extranjero, favorecían la 
industria de su país. 
Hoy están nacionalizados todos los 
ferrocarriles y así mismo, creemos 
deberían nacionalizarse todos los ser-
vicios dependientes de éstos, tales co-
mo wagrons-lits. 
El Banco Urquijo celebrará junta 
general ordinaria de accionistas el día 
9 del próximo mes de marzo, a las 
doce de la iñanana. 
Ateniéndose a los Estatutos, podrán 
asistir todos los accionistas; pero sólo 
tendrán voto los que posean un rnini-
mun de 60 acciones. 
• En el consejo de ministros calebra-
do el 18,'se estudió el informe del Con-
sejo de Estado referente a la creación 
del Banco de Comercio Exterior, que-
dando aplazada la resolución hasta 
que regrese el ministro de Hacienda, 
después de su convalecencia en Má-
laga. 
Otra de las emisiones que se ponen 
En esta semana, la Bolsa se ha dis-
tinguido por sostenimiento en casi to^ 
dos sus valores. 
La tranquilidad en la misma ha sido 
grande, lo cual es una demostración 
de confianza en el Gobierno y en la si-
tuación del país. 
De los Fondos Públicos, el interior 
avanza diez céntimos; medio entero 
amortizable 1917; 5 céntimos amor-
tizable 1927 con impuesto; baja 40 cén-
timos el Exterior; un cuartillo el 
amortizable 4 por 100 antiguo; 5 cénti-
mos el 3 por 10019^8. Las demás Deu-
das conservan el cambio anterior. 
Deuda ferroviaria 5 por 100 se trata 
a 15 céntimos menos. 
Valores del Ayuntamiento de Ma-
drid tienen escaso negocio y sus cam-
bios se repiten exceptuando 1868 que 
avanza 75 céntimos. 
Los valores con la garantía del Es-
tado, denotan firmeza. 
Las Cédulas del Banco Hipotecario 
cotizan con alza. 
Las del Banco de Crédito Local flo-
jean. 
En Bancos, el de Espaüa, Español de 
Crédito y Río de Plata bajan algo. Los 
otros se hacen al cambio anterior. 
Los Monopolios ganan: 3 enteros 
Petróleos, y uno Tabacos. 
Valores de Electricidad tienen cam-
bios sostenidos. 
Valores industriales: Mina.-> del Rlf 
acaban con alza de 10 pesetas y Explo-
1 
sivos, de 14. El resto en general mejora 
de cotización. 
En ferrocarriles avanzan una peseta 
M. Z. A. y la pierde Nortes 
Tranvías de Ma i r id y Metropolitano 
Alfonso X I I I suben. 
En el cambio internacional, nuestra 
moneda pasa en francos de 25 a 25,80; 
libras esterlinas de 31,09 a 31,35 y en 
dólares cheque de 6.38 a 6.46. 
ATEÜLUZ. 
(Prohibida la reproducción) 
LA BALANZA COMER-
CIAL DE ESPAÑA. 
En 1927 España 
pagó cerca de 700 
millones de pesetas 
por productos im-
portados 
A la Sociedad Económica de 
Amigos del. País ha presentado 
don Humberto Valverde una in-
teresante moción en la que se ha-
ce un examen de la balanza co-
mercial de España, basado en los 
estudios de la sección de estadís-
tica del Consejo de Economía na-
cional. 
Recoge el autor de dicho docu-
mento la con semen ria de estas 
estadísticas, que arrojan en el 
año 27 un saldo contra la balanza 
comercial de algo más de 690 mi-
llones de pesetas. 
Estudia, después, los remedios 
y preguntà si España ha de se -
guir siendo eternamente tributa-
ría en más de 60 millones de pe-
setas en un producto como el de 
los huevos de gallina, cuando paí-
ses de mucha menor extensión y 
peor clima, como Bélgica y Ho-
landa, nos exportan cada uno de 
ellos por valor de dos millones 
de pesetas, y de Italia importa-
mos 10 millones, ocho de Turquía, 
15 de Francia, 12 de Marruecos, 
mas los que vienen de Egipto y 
hasta de Dinamarca. Si es admi-
sible que un país como España 
haya que importar, para atender 
a su consumo, garbanzos por va-
lor de cinco millones de pesetas, 
alubias por seis millones, aves 
por más de tres millones, quesos-
pe •loi le 14 y maiz.por 70 mi-
llones. Si debe seguir España pa-
gando al extranjero anualmente 
78 millones de pesetas por impor-
tación de bacalao, cuando sus 
marinos tienen tan sobradamente 
probado su valor y cuando nues-
tra industria conservera de peca-
dos exporta por valor de vanos 
millones de pesetas. Si un país ae 
tan antigua estirpe ganadas ^ 
de continuar siendo tributario en 
cifras como las que suma actual-
mente su importación; que se 
va a 15 millones de f setas e* 
ganado caballar y mular y a 
millones en el vacuno. ^ P0' 
da paga hoy 22 ^ onfJ*JL' 
tas,nSya en tejido, sino en c. P 
líos, v. en fin, recoge el ^ 
todos los esfuerzos de j a s ^ ^ 
de estadística del ^ ^ e j ^ ^ 
Economía, de modo tai 4 [eíL 
públicas estas novedades, 
dignas d e s e r d i ^ 
En cambio, ^ f a que 
de la Dirección ^ C o ^ 
ha conseguido que reí ^ 
haya cubierto por si eSe~ 
por valor d . de 
tas, todo nuestro de coi 
cacao. «fafiaPor ^ La moción acepta P. , 
Sociedad, que ^ord0J s^d^ 
! acc ión tercera de . 
/jononmía y 1 
aplauso a 
u n í " j 
la Dirección nías, decidiendo que ^ o í ^ 
pasen a informe 
notas 
ine11'
rar la 11 
conducente a procu ar ción de nuestra 
cial. , áe Sel 
{De E l Adelantado ^ ii 
